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Bstadfslicas interesantísimas 
La que compró y 
vendió España en 
1926, 1927 y 1928 
Así como años a t rás se publica-
ba la estadística del comercio ex-
terior España, la de cabotaje y la 
de navegación por la Direcc ión 
general de Aduanas, moderna-
mente las confecciona y las saca 
a la luz la sección tercera, titula-
da de estadística, del Consejo de 
la Economía Nacional, Consejo 
que si anteriormente dependió de 
la Presidencia del Consejo de m i -
nistros, desde que se ha creado el 
nuevo ministerio de la Eeonomía 
Nacional es aquel Consejo Econó-
mico citado uno de sus organis-
mos. 
La estedística del comercio ex-
terior de España , correspendien-
te al año 1928, ya está completa, 
poique acaba de publicarse el to-
mo segundo, que comprende el 
cambio mercantil español , estu-
diado por países. Tanto el tomo 
primero como el secundo mere-
cen ser conocidas. 
Nadie ignora que la estadíst ica 
cemercial comprende dos primer-
diales agrupaciones genéra les , 
que son: la impor tac ión , o sea los 
productos que se reciben en el 
país, y la expor tac ión , o salida a 
otros países de los propios pro-
ductos. 
El comercio exterior de los tres 
últimos años da las cifras que va-
mos a presentar, Tedondeadas, 
según costumbre estadís t ica, para 
la abreviación de cantidades. 
Importaciones.—Las llegadas a, 
España respetivamente durante 
Iss años 1926, 1927, y 1928. fueron 
'asi: " ' • ' icjilso la \: ÚBH h 
Año 1926, 2 .1ó4imil lonesde pe-
: Año. 1927, 2.5^7^,- y | a • * 
Año'1928, 3.005. 
Es patente el aumento de i m -
portaciones.' Si consideramos las 
del año 1910 igua-l a ciento, resul-
tan las de 1923 con la proporción 
0 Índice,, de 272. Es decir que si 
siguiera el aumento anual, en bre-
ve fecha el valor de las importa-
ciones será tres veces mayor que 
el de las del año 1910. Este au-
ifcento de valores en pesetas se 
^ebe principalmente a las gran-
des importaciones de ar t ículos fa-
bricados, incluso los del lujo. Un 
ejemplo: en 1910 los ar t ículos fa-
bricados se valoraron en unos 284 
millones de pesetas y en el año 
Pasado el valor, fué de 1.396-miHo-
^es de pesetas. 
España importja preferentemen-
te los siguientes ar t ículos comer-
eiales: a lgodón, maquinarias, mar 
^eras, cereales, productos quími-
c s , automóvi les , pe t ró leo y otros 
aeeites minerales; hierros y ace-
ros, sobre todo fabricad 
lao y restantes pescados, 
os: baca-
espe-
cialmente salados; tabaco, carbo-
nes, café, pieles y cueros. 
Muchos técnicos creen que bas-
tamos de nuestras importaciones, 
particularmente las de lujo, no 
solamente son innecesarias sino 
hasta nocivas, altamente perjudi-
ciales, porque perturban muy gra-
vemente la economía nacional y 
hasta las economías domést icas o 
familiares. Se impone una enér-
gica y muy extensa lucha contra 
el creciente lujo, que va invadien-
do con velocidad menos conocida 
que merece, a toda sociedad es-
pañola . 
E X P O R T A C I O N E S . - L a s co-
rrespondientes a los años 1926, 
1927 y 1928 fueron así, en cifras 
redondeadas: 
A ñ o 1926, 1.606 millones de pe-
setas. "'• • P 7 V- ' 
A ñ o 1927, 1.895. 
A ñ o 1928,2.184. 
Hay también crecimiento anual 
en nuestras exportaciones, pero 
aquél es menor que el incremen-
to de las importaciones. Mientras 
que las llegadas a España de pro-
ductos" del exterior h^n pasado 
del Í N D I C E de 100, en el año. 1910 
a 272 en el de 1928, respecto a las 
exoortacibnes el incremento es 
El crecimiento de nuestras ex-
portaciones radica preferente-
mente en las substancias alimen-
ticias. Mientras que las salidas de Como se había del famoso cu-
n u e s t r o s í a l i m e n i ü s no llegó a 400 | chillo de Ubrique, que se salía él 
millones en el año 1910 ni en el sólito de la vaina, así t ambién 
de 1911, las exportaciones del año I puede hablarse de delincuentes 
1927 fueron valoradas en: 1.02'-̂  que después de haber fustrado du-
millones de pesetas y las de 1928 rante no pocos días la acción po-
to de las exportaciones de plu mas 
de aves. Mientras que en 192o las 
salidas fueron p e q u e ñ a s y se va-
loraron en unas 100.000 pesetas, 
las de 1927 lo fueron por valor de 
mas de cuatro millones y medio 
de pesetas y las del pasado año 
de 1928 por el de m á s de 11 mi -
llones y medio. 
Las exportaciones de minerales 
son muy grandes y tiene t ambién 
importancia las de los metales. 
Algodones.-Las salidas de nues-
tros tejidos de algodón, son infe-
riores a las que debieron expor-
tarse; menos de 27 millones de 
pesetas. No queremos comparar-
las con las de otras naciones eu-
ropeas, de los Estados unidos, et-
Cététf&U-" 9JJ \. te nt> tiÍKKsióok v 
Como en e l tomo segundo de 
la es tadís t ica Oficial se presentan 
las cifras por países y tiene esta 
exposición extraordinario in te rés 
en conocerse por todos el comer-
cio con los pa íses de nuestra len-
gua y raza y con las d e m á s na-
ciones, de esâ  d is t r ibución geo-
gráfica trataremos en el siguien-
te a r t ícu lo . 
ED CARDO NAVARRO SALVADOR. 
M A D R I D 
LA ASISTENCIA 
S O C I A L 
cierto, que no sólo en casos como 
el de ahora, en que se trata de un 
delito o una serie de delitos, sin 
duda muy graves, pero que van 
contra la propiedad y no contra 
la vida; mas aún en los que ata-
can a és ta , los criminales encuen-
tran muchedumbre d e éspontá1 
neos encubridores, o existe un 
n ú m e r o muy considerable de ciu-
dadanos que nunca ven n i oyen 
nada de lo que se relaciona en 
las personas lelncuentes. De este 
modo, lo verdaderamente raro 
es que no fracase constante y r u i -
dosamente nuestra policía. Fuera 
de España , todo ciudadano, dig-
no de tal nombre, se considera 
normalmente obligado, si es que 
no lo estuviera por los Códigos 
que lo imponen, a axiliar a la jus-
ticia; y aún así se dan casos como 
el del bandido de Dusseldorff que 
Ueva perpetrados doce o quince 
espantosos c r ímenes sin que haya 
conseguido aún poner la mano 
sobre él la policía. ;Qué puede 
hacer la nuestra sin semejante 
asistencia, 0 con sólo una desma-
yada asistencia social? Por eso, 
cuando obtiene un buen éxi to , y 
los logra m á s frecuentemante de 
lo que se cree, y e me maravil lo, 
porque se necesita extraordinaria 
perspicacia, gran pene t rac ión y 
singular conocimienÉ* de las arU s 
de que pueden Valerse los trans-
) gresores de la ley papa dar con 
ellos donde tantos, quizás m á s por 
compas ión que p«r malicia, les 
ofrecen oculto asíl©-
' xMenester es que todos nos con-
venzamos de que estamos obl i -
, gados a cooperar a la defensa dé 
la sociedad, y nos cons t i tu ímos en 
E ! empréstito oro 
en Teruel 
En la sucursal del Banco de Es-
paña en esta capital ha sido sus-
crita esta m a ñ a n a la cantidad de 
diecisiete m i l (17.000) pesetas oro. 
D I P U T A C I O N 
S E S I Ó N D E L PLENO 
Bajo la presidencia del s eño r 
Valdemoro y con asistencia de los 
diputados señores Subiza, Ar i zón , 
J u d e r í a s , Vargas, Crespo, Basel-
ga. Puerto, ibarz y Monserrat, ce-
lebró anoche la segunda sesión de 
Pleno, la Dipu tac ión . 
Se discut ió y ap robé el pn su-
puesto de gastos que asciende a 
2.110.833440 pesetas, igual al de 
ingresos. 
Como la Comis ión de Presu-
ruestos. secundada por las ofici-
i...¿ con\;^pondieHtes de la D i p u -
tación, habían hecho una labor 
anteriormente digna de elogio, el 
Pleno se ha encontrado con un 
trabajo fácil a seguir j , con su 
conformidad, dar su aprobac ión a 
capí tu los y partidas de ambos 
presupuestos. 
A cont inuación el Fleco noJÉ-
bró vocales del Cetisejo provin-
cial Agro-Pecuario, en propiedad, 
a los señores Valdemoro, Subiza 
y Juder ías y como suplentes, a los 
s e ñ o r e s Vargas, Ar izó« y Ginen 
en 1.303 millones. 
Nuestras exportaciones, como 
se ha dicho, con especialmente 
de productos alimenticios, de m i -
nerales, y ú l t i m a m e n t e crece mu-
ch í s imo la salida de cueros, pie-
les y la de plumas de aves. 
Frutas.—Las frescas, durante 
el a ñ o 1928, se valoraron en 292 
millones de pesetas y las secas en 
160, en junto 452 millones. De las 
frutas frescas, las naranjas tienen 
valor de unos 258 millones de 
pesetas. 
Vinos.—Los comunes, con va-
lo rac ión de 292 millones de pese-
tas y los finos y espumosos de 56, 
en total 348 millones durante el 
a ñ o 1928. 
• Ace i tes . -229 millones de pese-
tas. fílitfiM chñT/. Í 
Conservas,—Las exportaciones 
aparecen eon valor de 102 millo-' 
nes de pesetas 
liciaca, se entregan, ouál si invo-
caran el derecho a la pena, al juz-
gado de guardia. Tal parece el ca-
so del ya tristemente famoso Lo-
renzo Ga'zapo. 
.„ Posible es que se hable con tal 
motivo, y no en son de alabanza, 
de nuestras instituciones policia-
cas. Se resisten las gentes a creer 
que siendo buena la organización 
de aquél los pueda, durante dos 
largas semanas hurtarse a s u s 
pesquisas un sujeto del corte y 
hechuras de Gazapo. Sin duda, 
dicen aquellas, existen extensas 
zonas de sombra y de penumbra 
en los que no distingue nada el 
ojo policiaco. 
Y así es, mas no porque nues-
tra policía sea peor, ni menos 
buena que la de otros países , sino 
porque e n España , ese ó rgano 
pr inc ipa l í s imo de la defensa so-
cial encuentra pocos, si es que 
Se valoraron en 52 millones de halla algunos, auxiliares. Sea por 
pesetas las legambres frescas y la repugnancia que generalnTente 
hortalizas exportadas en el año se siente hacia cualquiera forma 
pasado. 
Corcho ,155 millones. 
Pieles v cueros.-64 millones 
de pesetas. 
Es curioso, y seguramente po-
co conocido, el repentino aumen- quieren se 
de delación; sea por el miedo 
a las grandes molestias, incluso 
a los ve j ámenes que a veces tie-
nen qixe sufrir..en.juzgados y auí 
diencias los qué gér ié rosamente 
Justicia, es lo rvzr 
enemigos de ella cuando oculta-
mos af conocimiento de los jue-
ces y de sus auxiliares hechos o 
indicios que pueden llevar rápi-
damente al descubrimiento de los 
c r ímenes y a la captura de sús 
autores. Sin quesea muy extensa 
la zona del encubrimiento moral 
¿cómo habría sido posible que es-
tuviese quince días hu r t ándose a 
las pesquisas policiacas el suso-
dicho L o r eñzó Gvizapo? 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
Lo que dice un 
agente de negocios 
i Madrid, 20. - El señor Fe rnán-
dez Sánchez , agente de negocios 
ha escrito una carta al abogado 
de la familia del señor Gazapo d i -
ciendo que no conoce i éste- pe-
ro sin embargo tiene el conven-
cimiento de que es un delincuen-
te honrado, al, que no,hay que ha-
cer el vacío. 
Por sentimientos de humani-
dad—añade— todos los agentes de 
negocios deben prestarle 'apoyo 
moral para lograr su rehabilita-
ción, y espera que todos los agen-
tes de negocios de España esta-
rán dispuestos a contribuir a una 
suscr ipción con objeto de cubrir 
el descubierto que ha dejado. 
Nota oficiosa 
D E L T R A G I C O SüCaBO 
D E SAN S A D ü R N i 
Madrid, 2 0 . - H a sido entregada 
por la oficina de Censura la si-
guiente nota oficiosa: 
«El general, Primo de Rivera 
ha celebrado esta tarde una con-
ferencia con el ministro de F*-
mento, en la cual se han ocupado 
de la catástrofe ocurrida en el 
paso a ni vel p róx imo a la es tac ión 
de San Sadurn í , l amen tándoa* 
ambos de tan t rágico e inexplica-
ble accidente. 
Para averiguar las causas que 
pudieran motivarlo, el conde de 
Guadalhorce ha dispuesto la i n -
mediata salida de un jefe de aquel 
departamento ministerial, al pro-
pio tiempo que se toman deter-
minaciones que aseguren el m á -
ximo de preocupaciones para t ra-
tar de evitar en lo futuro doloro-
sos sucesos com© el que nos ocu-
pa, que ha contristado verdadera-
mente al presidente del Conseja 
y a sus c o m p a ñ e r o s de gobierno> 
así como a la nación entera a me-
dida que ha ido teniendo de ello 
conocimiento.» 
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P A R A L A J U V E N T U D E S T U D I O L A 
E L A P R O P I A D O L U G A R 
í u a n Cris tóbal Federico Schi-
11er, el gran poeta a l e m á n y uno 
de los más felices ingenios de la 
humanidad, fué un hijo de un mi -
l i tar que más tarde d e s e m p e ñ ó el 
cargo de gobernador del castillo 
de la Soledad e inspector de las 
posesiones ducales. 
Quer ía dedicarlo su padre a la 
cairera eclesiást ica y al efecto in-
g r e s ó en la escuela de Ludwis-
burgo para aprender la lengua la-
t ina y pasar después al seminario; 
pero el duque de Wurtemberg se 
opuso a las intenciones del padre 
y quiso que el joven Schiller es-
tudiara jurisprudencia en el cole-
gio Carlos de Stuttgart, reciente-
mente fundado, de cuyos planes 
de enseñanz-i estaba excluida la 
teología . 
No fué. la jurisprudencia del 
gusto del estudiante, que se inc l i -
n ó entonces a la medicina, aun-
que a hurtadillas y burlando la 
rigurosa disciplina del colegio, 
cuyos reglamentos prohib ían toda 
lectura ajena a las materias de en-
señanza , abr ió una vá lvu la de ex-
pans ión a sus aficiones literarias, 
dándo l e s abundoso pasto con la 
Mesiada y Xd&Odas de Klopstock, 
los dramas de Shakespeare tradu-
cidos por Wieland, ,y las obras de 
Herder, Lessing y Rousseau. 
Antes de salir del colegio había 
y a compuesto su famoso drama 
Los Bandidos, aunque no lo pu-
blicó hasta 1781, cuando ya hac ía 
un año que, terminada la carrera, 
d e s e m p e ñ a b a el cargo de méd ico 
de un regimiento de granaderos, 
de guarn ic ión en Stuttgart. 
Publ icó después algunas poe-
s ías l ír icas y al comenzar a com-
poner L a Conjurac ión de Fiesca 
recibió orden formal del duque de 
Wurtemberg de no r imar m á s 
versos so pena de arresto, y de-
dicarse exclusivamente a escribir 
sobre temas de medicina, si que-
r ía manejar la pluma. 
Indignado contra t a m a ñ o des-
potismo, dió Schiller prueba ple-
na de que si es posible cortarle 
las alas a un ave, es imposible 
estorbar el vuelo del genio. 
Sin decir palabra abandonó el 
empleo que le aseguraba el porve-
ni r material de la vida, y el 17 de 
septiembre de 1782 huyó de Stutt-
gart y del terr i torio ducal, refu-
g i ándose en Bauerbach, donde lo 
acogió en su casa la señora W o l -
zogen, y allí estuvo un año ga-
nándose penosamente la vida con 
traducciones del francés sin que 
estas forzosas Ureas le m ^rmaran 
tiempo para componer Càbala y 
A m o r y empez ir el Don Carlos, 
En 1788 fué nombrado c a t e d r á -
t ico de Historia de la universidad 
de lena, dando entonces de mano 
a la poesía para dedicarse a la 
historia y a la filosofía, hasta que 
habiendo cont ra ído ín t ima amis-
lad con Goethe, renacieron sus 
aficiones poét icas y se estableció 
definitivamente en Weimar, don-
de el duque Carlos Augusto le 
aseguró una pens ión anual de m i l 
escudos, duplicada en caso de 
enfermedad. Así pudo dedicarse 
de lleno a la poesía d ramá t i ca , 
escribiendo sus famosas compos í -
siciones: Wallenstein. Mar i a Es-
tuardo. L a Doncella de O r íe ans, 
! L a Novia de Mesina y Guil lermo 
Tell, así como sus poesías: E l 
ideal y la vida. L a Campana y 
Dign idad de la mujer. Murió en 
Weimar en 1806, a la relativa-
mente temprana edad de 46 años . 
. Tuan Kepler, uno de los funda-
dores de la moderna a s t r o n o m í a , 
anduvo siempre muy trabajado 
por dificultades de índole econó-
mica, y como no le pagaban pun-
tualmente la pensión de l.oOÜ flo-
rines que le había concedido el 
emperador Rodolfo por el cargo 
honoríf ico de ma temá t i co de cá-
mara, se dedicaba a la composi-
ción de horóscopos y otros me-
nesteres as t ro lóg icos , diciendo 
que la astrologia, como madre de 
la a s t ronomía , estaba obligada a 
mantener a su hija* 
En cierta ocasión le escr ibió a 
su amigo: «Te ruego que me bus-
ques una colocación est ible en 
Tubinga y me informes del precio 
corriente de las subsistencias en 
esa ciudad, pues mi mujer no está 
acostumbrada a mantenerse con 
cañamones .» 
Sin embargo, estas dificultades 
materiales no le impidieron esta-
blecer sobre bases cient í f icas el 
sistema de Copérn ico y descubrir 
las tres leyes capitales de la mo-
derna a s t ronomía que a ú n rigen 
a pesar d.e las nov ís imas teor ías 
e ins te in iánas . 
No descubr ió Kepler estas leyes 
de golpe y porrazo como aventu- i 
rero que de pronto encuentra una I 
mina de diamantes. Le costó el 
descubrimiento ve in t idós años de j 
pacientes investigaciones y fati- ; 
gosos cálculos que no sólo trans-
mutaron en ciencia de observa-
ción la empí r ica astrologia, sino 
que dieron a la filosofía prueba 
concluyente de la verdad siglos 
antes enunci^raa por Pla tón al de-
cir que Dios geometrisa, pues a | 
principios rigurosamente georné-1 
trieos, y por lo tanto imposibles 
de set* resultado ciesfO del acaso," 
es tá sujeta la máqu ina admirable 
del universo, según demuestran 
las tres leyes keplerianas, a saber:, 
1.a El cuadrado del tiempo | 
que un planeta invierte en su re-
volución alrededor del sol es p r o - i 
porcional-di cubo del eje mayor 
de la órbi ta . •' 
2 / Las órb i tas planetarias son i 
elipses, uno de cuyos fdcos lo \ 
ocupa el sol. 
3.a Ei tiempo empleado por un , 
planeta en recorrer una parte de i 
su órb i ta es proporcional a la su- j 
per&cie del á rea descrita durante ¡ 
el mismo tiempo por el radio vec 
tor de la elipse orbitaria. 
A l cabo de quince años de ser-
vicio mi l i t ir Didió y obtuvo U l i -
ses Simpson Grant la [icencia ab-
soluta, cuando ya era capi tán y 
había tomado parte en la guerra 
de México, Ret i róse a una granja 
del Il í inois, cerca de San Luis, 
para ocuparsé en las tareas .agrí-
colas; pero como no le rindieran 
las cosechas lo bastante para v i -
v i r , aceptó el cargo de recauda-
dor de contribuciones atrasadas, 
n el que fracasó por completo, 
pues no era su temperamento 
apropiado para un oficio que re-
quiere njucha dureza de corazón 
y malicioso ingenio. Poco se f i -
guraba él entonces que a los cua-
renta años serhabian de explayar 
en toda plenitud sus aptitudes mi-
litares al toque enérg ico de las 
circunstancias establecidas por la 
guerra c i v i l . 
Y Grant t e rminó felizmente la 
fratricida lucha, fué supremo ma-
gistrado de la repúbl ica y venera 
su memoria la posteridad. 
En todos los empleos, oficios y 
profesiones hay mul t i tud de gen-
tes ineptas por naturaleza para el 
trabajo en que penosamente lan-
guidecen, cuando podr ían gozar 
y sobresalir en el que estuviese 
adecuado a sus aptitudes. 
En los Estados Unidos abundan 
los c lér igos a quienes les cuadra-
r ía mucho mejor e m p u ñ a r el t i ra-
pié del zapatero que poner paño 
al pú lp i to . Se obstinan en hacer 
lo que la naturaleza le has prohi-
bido y para lo que no les dió tem-
peramento n i condiciones ni cua-
lidades ni dotes de exores ión . 
Sin embargo, todos abrazaron 
la carrera eclesiást ica creyendo 
que serv ían para ella, porque así i 
se lo hizo creer el ofuscado car iño ! 
de una madre que veía en ellos el 
compendio de todos los donaires, 
la suma de todas las agudezas y : 
el m á s preclaro talento de la 
c reac ión . 
L o importante es oir y escuchar 
la voz de la naturaleza, hacer lo 
que nos ordena que hagamos y 
abstenemos de lo que nos prohi-
be. Mandatos y prohibiciones es-
tán indelebles aunque invisible-
mente estampados en nuestro ce-
rebro, en nuestra mente, en nues-
tro temperamento y en las i n t i -
midades de nuestro ser. 
ORISON S. MARDEN. 
El ministro simpático se ha equivocado 
Un ministro ïo recoge y oíro lo entrega. Uno lo prohibe 
otro lo da de premio nada menos que a los niños. Hacer ^ 
deshacer. Es el «tira y afloja» de la cuerda política 
todas partes y en todas épocas. 
Seguramente que una tarde, el 
•ministro rumano de i n s t rucc ión , 
paseando por los hermosos par-
ques de Bucarets, en su coche ofi-
cial, se ree ler ía a lgún ejemplar 
de la novela titulada «Leila» pa-
ra inspeccionar personalmente 
sus páginas poco escrupulosas, 
denunciadas m á s de una vez co-
mo inmorales.. 
Y el hombre, atento siempre al 
mejoramiento espiritual y moral 
de su país, sacó la consecuencia 
de que el l ibro debía prohibirse, 
porque su lectura, presentada a 
gran lujo t ipográfico, resu l ta r ía 
perniciosa para los adolescentes. 
Y el Gobierno, hac iéndose eco 
de la opinión de su ministro, de-
cidió confiscarla y guardarla en 
el propio Ministerio de Instruc 
ción, con las consiguientes con-
trariedades, de autor, editor, y 
y cierta clase de público con gus-
tos atrofi ados, que no saben gozar 
de la lectura, no siendo pernicio-
sa, sin mirar si es tá o no bien es-
crita, porque de esto ni entienden 
ni quieren aprender. 
Los gobiernos n u n c a fueron 
eternos, y tarde o temprano, los 
derrumba la qposic ión, o ellos 
mismos se marchan aburridos. 
El trabajo que pesa en los hom-
bres que dirigen los pueblos, es 
demasiado abrumador para so-
portarlo mucho tiempo. A l que 
sabe esperar, no deja de l legarle 
lo que espera, y esto le ha suce-
dido al autor y al editor de la fa-
mosa novela rumana. 
Y he aquí que llega un hombre 
s impát ico a ocupar la cartera de 
Ins t rucc ión; nadie ser ía capaz de j 
ponerle la zancadilla. Puede ser 
duradero y beneficioso para el 
s impát ico país de Rumania. 
Pero la ley de la vida se cum-
ple. Si nadie le hecha del Minis-
terio, su obra misma se rá la en-
cargada de buscarle el tropiezo 
de desplomarlo, de quitarle la car-
tera que ostenta. Y sin embargo, 
se ha l imitado a hacer lo que ha 
cenia mayor ía . L o contrario qüe 
el antecesor. Seguir el r i tmo d? 
|hoy así, para hacer mañana lo 
contrario. La tela de- .Renélope, 
Había que premiar a los alum 
nos de las escuelas públicas qUe 
se hubieran distinguido poi SVL 
aplicación durante el curí:o. ' 
¿Qué mejor regalo que un'libro 
y sobre todo si es interesante y 
bonito, con sus pastas elegantes 
y tal o cual lámina tricolor? * 
¿Para qué comprar ejemplares 
de cuentos o novelas, si el Minis-
terio tiene almacenados cientos 
de libros maravillosos? 
El ministro simpático, de acuer-
do con sus funcionarios, mandó 
desempolvar un cerro de tomos 
almacenados, y solamente hizo el 
reparto de ellos a los hiuchachos, 
que agradecían la felicitación sa-
liendo corriendo hacia sus casas, 
para entregar el premio a los pa-
pàs . 
—Mira, mamá,—dir ían los chi-
quillos—. E l propio ministro me 
lo ha entregado. Y es precioso. 
Con sus pastas de color lila, sus 
estampitas, sus versos... 
La m a m á —curiosa al fin'como 
mujer—repasar ía las páginas del 
ejemplar, y quedar ía completa-
mente extasiada. ¿Pero, esto te lo 
ha entregado'un ministro?... [Tú 
deliras, n iño! Tú me engañas. 
¿Quién te ha dado este libro...? 
—En el colegio, mamá—contes-
tará el chico un poco orgulloso, 
figurándose que la madre no lle-
gara a creerle capaz de habsrlo 
ganado. 
¡Oh dolor! El premio al colegial 
no ha sido otro, que la novela in-
moral que se t i tula «Leila» y que 
un día fué recogida por orden del 
Gobierno. 
El ministro simpático se ha 
equivocado. Y con él, sus funcio-
narios. No sabemos si el primero 
se irá a su casa, y con él, los que 
participaran en el error. De lo 
que si estamos seguros es de que 
el autor y el editor de «Leila> ha 
soltado una carcajada... 
tm*ammmmmammmmmmmm•mmmmmmmmmmm 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
S M A Y O R , 2 0 . 
mmmmmmmmmmm»mmmummmmmmmmummmmmmt 
M A D R I D : 
• i 
¿Su periódico? 
8 1 M a ñ a n a 
P orque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
• Martín Abril.. . . . . 
j Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
i Viuda de Juan Yuste. . 
; Hijos de Carmen Yuete. 
! María Martín 
! Clara Paricío. . . . . 
I Mariano Ubé. . . . . 
I Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Puinareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 




Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . \ 
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R E V I S T A D E PERIÓDICOS 
L A L I B E R T A D 
Mirando al mañana 
Sabemos que durante todo el 
periodo de la Dictadura han ve-
sido al suelo muchas cosas; que 
aún han de caer algunas más ; 
One un procesó de depurac ión , 
con todas las dificultades desaso-
siegos y quebrantos, es tá en mar-
cha; que algunos serán desenmas-
carados; que no fal tará quien su-
fra justo castigo... Pero si así no 
^jei-a y todo este per íodo de ruda 
prueba resultase perdido, enton-
ces habría que renunciar a toda ¡ 
esperanza de renovac ión , y que-1 
daría definitivamente perdida la 
fe en la España de nuestros idea-
jes. Perdida para nosotros, claro 
es. No para las futuras generacio-
nes, que al f in a lcanzar ían la tie-
rra de promisión con sólo seguir 
la ruta que n i un solo momento 
hemos abandonado. 
EL SIGLO F U T U R O 
¿La vuelta a la normalidad? 
Volver a la normalidad es tor-
nar a la normalidad en que está-
batnoíf. ¿Cuándo? Cuando sobre-
vino la Dictadura. Y ;era aquello 
normalidad? Podrá responderse 
míe sí, por lo menos en cuánto 
significaba ausencia de Dictadu-
ra. Pero ¿no hemos quedado todos 
en que la m á s horrenda de todas 
las Dictaduras es la Dictadura 
del caciquismo en cualquiera de 
sus manifestaciones? ¿Y no hemos 
quedado todos ea que todas las 
manifestaciones del caciquismo 
imperaban en aquella normali -
dad? ¿Y no es evidente que sin el 
caciquismo no se puede g o b e r n á r 
con aquella normalidad, fundada 
toda en el principio idiotesco del 
sufragio inorgánico? 
E L SOL 
De Marco Polo a Costes 
La vida moderna ha hecho así 
que se pueda v i v i r en una ciudad 
sin residir en ella, y que las ciu-
dades crezcan en su a tmósfe ra 
más a ú n que en su p e r í m e t r o . Y 
mientras el lugareño inteligente 
y curioso logra sentir en su pue-
blo la vida dé las grandes ciuda-
des, tan distantes en la realidad 
y tan p r ó x i m a s en su esp í r i tu , el 
ciudadano intoxicado de urbanis-
mo acota un r incón de la me t ró -
poli excesiva, desdeñando el res-
to, tan p róx imo también y tan 
distante. En uno y otro caso, la 
fórmula sigue siendo: «Un l ibro, 
un amigo y un ángulo.» Y el po-
der del espí r i tu como cuarta d i -
m e n s i ó n para mult ipl icar los tres 
elementos—solar, afecto y cultu-
ra—, cons t ruyéndose un universo 
personal a la medida de nuestras 
zapatillas. 
E L D E B A T E 
Por los estudios filosóficos 
Por Real decreto de que ya he-
mos hablado se sacan a oposición 
40 plazas del Cuerpo de Bibliote-
carios, Archiveros y Arqueó lo -
gos, en las cuales ú n i c a m e n t e 
t end rán derecho a tomar parte íos 
licenciados en Filosofía y Letras 
con exclusión de los licenciados 
en la sección de Filosofía. 
L A C A M P A N A 
Se liquiden por fin te U i rporeda r r i chos e n í c u l c s de n.vicin o 
a piecics i r c i t i b l e s 
Géne ros de punto, Manus . Jf KM3s, Sábf i *s. etc., t t c . 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S - P R E C I O F J I O 
En mal hora las ciencias positi-
vas abandonaron el á rea de la pu-
ra especulación, donde cimenta-
ban sus principios y, de donde to-
maban arranque para mantener 
el vuelo del decoro científico, aun 
en medio del ambiente positivis-
en que necesariamente evolucio-
na cada ciencia. Este es un mal 
que es tá arrancando lamentacio-
nes hace bastante tiempo y susci-
tando en todas partes defensores 
del retorao a la Filosofía, como a 
solar conocido de todo humano 
saber. Y en estas circunstancias, 
he aquí que nuestro Ministerio de 
Ins t rucc ión Públ ica concibe unos 
peritos de la bibliografía, de la 
historia, del arte, de la cultura en 
tantas y tan variadas manifesta-
ciones, cuantas abarca el l ibro en 
general, sin noción siquiera de 
Filosofía. 
No digamos ya las carreras fa-
cultativas propiamente de Letras; 
pero aun las que ^por influjo del 
materialismo de la centuria pasa-
da es hoy corriente entre el «vul-
go docto» concebirlas sin contac-
' to con la Filosofía, estamos pade-
ciendo esta falta y palpando dia-
riamente sus perniciosas conse-
cuencias. ¡Cuántas veces, viendo 
la frecuente incurs ión de algunos 
médicos en el terreno de la Moral 
o de la Sociología, no tenemos 
que lamentar su falta de visión, 
su estrechez de miras, su unilate-
ralismo cri t ico, por causa de no 
haber preludiado los estudios es-
peciales con un acercamiento de 
su esp í r i tu a loe vastos problemas 
de la Filosofía. 
A B C 
Los haberes de los carteros 
Quis i é r amos creer que en las 
modificaciones del piesupuesto 
de Gobernac ión no se hab rá olvi-
dado la s i tuación de los carteros, 
cuya modesta dotación queda 
pendiente en buena parte, como 
tantas veces hemos dicho, de las 
resultas del ingreso en C a r t e r í a s . 
Se trata ú n i c a m e n t e de que el 
cartero, que es un funcionario re-
gular y fijo, cobre de una vez sus 
haberes cada mensualidad, como 
todos los funcionarios y depen-
dientes del Estado. Y luego, que 
el Tesoro se resarza con el ingre-
so de C a r t e r í a s en todo o en la 
mayor parte. El mecanismo ac-
tual de pago—valga el repetirlo— 
coloca al cartero en la s i tuación 
excepcionalmente a b s u r d a de 
quedar a las resultas de un ingre-
so, que ni siquiera es igual en to-
das las Ca r t e r í a s , y en ninguna 
invariable. Hace dos o tres años , 
el desnivel fué tan grande, que en 
plenas fiestas de Navidad y de en-
trada de año , la m a y o r í a de los 
carteros soportaron una angustio-
ya penuria. 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
m 
lo encinfraréis siempre dis 
puesto para efectuar, con 
s(i tocil manejo, la labor 
n á s dura a que se 
le someta. 
El T r g d c r I g r í c o l a 
* F ^ I À T -
rnodeío 700-A de 30 HP. 
es el que sust í luye con m á s 
' • ver?feja í» la mejor fü&rza-
a r ime i ya que su corístruccióii 
e s p e c a í para futicíoiiar 
con Gas-Oii hace 
què sea muy económico 
de entreten imiento. 
P a r a verlo y otros detalles, dirigirse al GARAGE de 
I1LJ O A D E E L I ^ V » B E ^ C O » 
Ci»lfe de Z a a g o r a , 4 - H U E S C A . E r rique G a s c ó n , San,', n d r é s , 2 2 - T É R U É L . P a s e o de P a m p l o n a , 1 3 - Z A R A Q O Z A , 
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Junta provincial 
de Abastos 
E l i lus t r í s imo s e ñ o r Directojr 
general de Comercio y Abastos, 
con fecha 12 del actual, dice a es-
ta presidencia lo que sigue: 
«Excelent ís imo señor : Con el 
f in de que tanto por esa Junta pro-
vincia l como por este Centro d i -
rectivo, se tenga conocimiento 
exacto de las fábricas de harinas y 
molinos harineros que existen en 
cada provincia, es preciso formar 
una estadís t ica que hecha con 
verdadero detenimiento y com-
probando debidamente todos los 
datos, permita conseguir el f in 
propuesto, tan importante dentro 
de la economía nacional. Para es-
te objeto se c u m p l i m e n t a r á el ser-
vic io que se ordena con arreglo a 
las siguientes instrucciones: 
1. a Dentro de la mayor breve-
dad posible y en un plazo que no 
exceda de un mes, se obl igará a 
todos los frabncantes de harinas 
y propietarios o arrendado) es de 
molinos harineros a presentar an-
te la Junta provicial de Abastos 
respectiva, re lac ión , precisamen-
te jurada, de los datos que se so-
licitan en los formularios. 
2. a Dichas relaciones juradas 
se ex ig i rán de todas las fábricas y 
molinos, aunque no estén en acti-
vidad, haciendo constar este ex-
tremo en la casilla de «Observa-
ciones». 
3. a Una vez recibidas las de-
claraciones juradas y ,,-dfeñtro de 
un plazo de un mes, cáda Junta 
provincial procedei á con los da-
tos que ya posea y con los que ad-
quiera, a comprobar los facilita-
dos por fabricantes y molineros, 
debiendo controlar todos ellos sin 
excepc ión y muy especialmente 
el de «Molturación porcada 24 ho-
ras de trabajo». 
4. a En la casilla de «Fuerza 
Motriz» si ésta es h idraú l ica , se 
h a r á constar as í , y caso de que 
a d e m á s emplee la e léc t r ica duran-
te el estiaje, en «Observaciones» 
f igurará este detalle. 
5. a Una vez recopilados y com-
probados todos los datos de cuan-
tas fábricas y molinos existan en 
cada provincia, se r e m i t i r á n a es-
ta Direcc ión general antes del día 
15 de marzo p r ó x i m o venidero y 
con arreglo a los formularios que 
se adjuntan, y 
6. a Las falsedades en las de-
claraciones juradas, así como la 
falta de remis ión , se rán sanciona-
das con arreglo a la vigente legis-
lación de Abastos. 
Encarezco de V . E . la importan-
cia de este servicio, excitando el 
celo de cuantas autoridades y fun-
cionarios dependàn de V . E . para 
que se cumplimente en la forma 
y plazo que se determina, rogán-
dole acuse recibo». 
En su consecuencia los señores 
alcaldes de esta provincia dispon-
d r á n por medio de bandos o cita-
ciones a la alcaldía de todos los 
d u e ñ o s o arrendatarios de fábr i -
cas y molinos harineros que exis-
ten en su respectivo t é r m i n o mu-
nicipal que presenten antes del 
d ía 25 de enero p róx imo , re lac ión 
jurada a que se refiere la primera 
de las instrucciones de la Circu-
lar transcrita, en .cuy4. declara-
c ión autorizada por los mismos, 
se harán constar ros extremos que 
se exigen en dicha circular y ajus-
tada a los modelos que se insertan 
en el «Boletín oficial» de esta pro-
vincia. 
Una vez recogidas por la alcal-
día las declaraciones referidas, 
las r emi t i r án de oficio dichas au^ 
toridades a esta Junta antes del 
día ú l t imo del referido mes de 
enero, haciendo constar en el ofi-
cio los nombres de los interesa-
dos y expon iendó los que no la 
hayan presentado; advirtiendo, 
tanto a unos como a otros, que 
en caso de falsear la dec l a r ac ión 
o de no presentarla en el plazo y 
forma ordenada, así como de no 
remit i r la a esta Junta,.se les apli-
ca rá la sanción correspondiente. 
Teruel 20 de diciembre de 1929. 
Notas militares 
En uso de permiso de Pascuas 
han marchado en el día de hoy 
para Valencia y Madrid respecti-
vamente, los capitanes de esta 
Zona don Vicente Chir ivel la Me-
gía y don José Mar í a ,Souza Cas-
rani. 
I S t i É»l I iZúJÍ 
Se dispone que el Director de 
la Academia General Mi l i ta r ejer-
za por razón de su cargo, las fun-
ciones de Subinspector de las 
Academias especiales de infante-
ría, cabal ler ía , ar t i l ler ía , ingenie-
ros e intendencia. 
Por resolución de 18 del actual 
se confieren los mandos que se 
expresan a cont inuac ión a los co-
roneles de infanter ía siguientes: 
Don Emi l io Sierra C a s t a ñ o s , 
del regimiento de Guipúzcoa 53, 
al de Extremadura n ú m e r o 15. * 
Don Dionisio San t ías Garc í a de 
la Zona d e reclutamiento de 
Orense n ú m e r o 44 a la de Córdo-
ba numero 10. 
Don Lisardo Lisarrague Mole-
zún, de la zona de reclutamiento 
de Vizcaya n ú m e r o 32 a la de la 
C o r u ñ a . 
o/hejé'é/Oi 
Notablemente aliviado de la 
afección a la vista que sufre, asis-
tió hoy a su despacho oficial el 
señor alcalde de esta población 
don Manuel Garc ía Delgado. 
Deseámos le un completo resta-
blecimiento. 
—Regresó de Barcelona el oficial 
de Telégrafos don José María Or-
tega. 
— Llegó de viaje de servicio y 
volvió a salir, el ingeniero d e 
Montes don Julio H e r n á n d e z . 
— De Rubielos de Mora, llegó el 
secretario de aquel Ayuntamien-
to don Ricardo Domingo. 
— Ha regresado de Valencia la 
bella señor i ta Pura Salvador. 
— De Valencia regresó la señora 
viuda de don Julio Valero. 
— De Pamplona ha llegado, en 
uso de permiso de pascuas, el 
sargento don Rafael Resano Ru-
bia, con destino al regimiento de 
Infanteria de A m é r i c a n ú m e r o 14. 
— A c o m p a ñ a d a de su señora ma-
dre salió hoy para Valencia la be-
lla señor i ta Pilar Ca lde rón . 
— Llegaron de Madrid, a pasar 
las vacaciones de Navidad con 
su familia, los estudiantes León i -
des Garc ía y Jacinto Valdemoro. 
— Salieron para sus respectivas 
residencias los diputados provin-
ciales don Eloy Crespo, don Je-
sús Ibarz, don M.muel Puerto y 
don Santiago Baselga, después de 
asistir a las sesiones de la D ipu -
tac ión. 
Por la Dirección general de Co-
municaciones se oficia a este Go-
bierno haberse aprobado la subas-
ta verificada ante el señor admi-
nistrador de Teruel y en su vi r -
tud se adjudica la conducc ión del 
correo en au tomóvi l entre la esta-
ción de Rubielos de Mora y la ofi-
cina del ramo de Giba, a don Ro-
que Moya Ibáñez, por cuatro años 
y cantidad anual de .̂oOO pesetas. 
E l servicio comenza rá desde el 
l.0 de febrero p róx imo . 
Se solicita ae la Superioridad 
permiso para conducir a R o b e r í a 
Blasco Gracia, esposa de Alejo 
Garc ía , detenida en esta c á r c e l , a 
Zaragoza, a ponerla a disposic ión 
de la autoridad correspondiente 
que la reclama por la ag res ión 
que su marido Alejo e hijo Angel 
a fuerza armada hicieron en Cu-
calón. 
Letras de luto 
Del suceso de 
Cucalón 
G A C E T I L L A S 
Ya hemojillegado a diez grados 
bajo ceroJ^Ioy el hielo reinante 
ha sido tan grande que solo páli-
damente dejó br i l lar al sol duran-
te la fuerza del día. 
La dirección del viento ha va-
riado y el b a r ó m e t r o sigue afian-
zándose en seña la r agua. Menos 
mal si la nieve deja de visitarnos, 
pues hay que ver có mo es tar ían 
las calles con este frío si estuvie-
se nevado el piso. 
Siguiendo nuestra costumbre, 
dejamos para m a ñ a n a la publica-
ción del programa que la Banda 
municipal e jecutará el domingo 
en la Glorieta de once y media a 
una y media de la tarde. 
< 
En el ráp ido de m a ñ a n a regre-
sa rán a Teruel, después de haber 
visitado la Exposición Internacio-
nal de Barcelona, los n iños y n i -
ñ a s de esta Casa Provincial de 
Beneficencia. 
P E R S I G U I E N D O A L 
OTRO C R I M I N A L 
I Desde Va lconchán comunica 
con fecha 17 el jefe d é l a Gnardia 
' c i v i l de Teruel , que siguen los 
trabajos para capturar a Angel 
¡Garc ía Blasco, vecino de Cuca-
lón, pero hasta ahora no ha podi-' 
. do ser capturado. 
I Este sujeto, como los lectores 
; saben, es coautor de la agres ión 
1 al cabo de la Guardia c iv i l de Cu-
calón. 
Las ú l t imas noticias del Ange l 
son que fué visto en una casilla 
de camineros de la carretera Za-
ragoza-Teruel, trozo comprendi-
do entre t é rminos de ambas pro-
, vincias, donde se presen tó a com-
\ prar pan. 
i-
Q O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Ha sido autorizado el presiden 
te de la Sociedad de Socorros 
Mutuos «Montepío Agr ícola» , de 
Cas te l serás , para celebrar junta 
general el día 5 de enero p róx imo . 
Por este Gobierno se remiten a 
informe de la Abogacía del Esta--
do los Reglamentos por los que 
se han de regir la Sociedad de 
aserradores y similares de Teruel 
y la Sociedad de Obreros pat r ió-
ticos de Andorra . 
Esta mañana , de nueve a doce, 
se han dicho misas en la capilla 
j del Pilar de la iglesia de San A n -
! drés en sufragio del alma de la 
señor i ta Carmen Marín Esquiu, 
que falleció hoy hace un a ñ o con-
fortada con los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostól ica . 
La señor i ta Carmen Mar ín Es-
quiu, todo bondad, belleza y sim-
' pat ía , mur ió en plena juventud 
dejando a los suyos en el mayor 
' de los desconsuelos; pena, que el 
I tiempo no ha podido mit igar . 
I Los mencionados actos piado-
sos se han visto sumamente con-
j curridos por familiares y deudos 
¡y amigos de la familia doliente, 
1 quien en esta triste fecha ha reci-
bido inequívocas pruebas de afec-
to y condolencia. 
Reciban sus apenados padres, 
nuestros queridos amigos don 
Luis Marín A b r i l y doña Asun-
ción Esquiu, y los hermanos de la 
angelical recordada, Luis , A g r i -
pina y Asunción y hermana polí-
tica doña Estrella Garc ía , la re-
novación de nuestro sentido pé-
same v sincera amistad. 
Cine en el Marín 
El programa de cine pasado 
ayer por la pantalla del Teatro 
Marín dejó bastante que desear. 
Con t r ibuyó a ello el frío que en 
a sala se dejaba sentir. 
Tenemos por cierto, y ello nos 
satisface, que la empresa del Ma-
rín piensa proyectar 'pe l ícu las de 
diferentes marcas para darnos a 
conocer a todos los artistas del 
arte mudo. 
E l domingo se proyectan una 
revista, la comedia fr ivola, de 
gran lujo, titulada «Las mariposas 
de Maxim's» , por L i l i a n Harvey, 
y la cinta cómica «Dos sujetos 
para todos». 
Muy pronto se p r e s e n t a r á al 
públ ico turolense. una «troupe» 
compuesta de siete señor i t a s y 
cuatro caballeros. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I ^ 
Libramientos puestos al cobro-
, Emil iano P. péreZ) 76 
D . Manuel Paricio^ 104117 
D. Manuel Perales, L009'50. 
D. j . Arsenio Sabino, 90.309*53 
D.. Urbano Bielsa, 241 '25. 
D . Luis Gómez, 11.56476. 
D. R a m ó n Eced Miralles, 7io 
D . Juan Gargallo, 7.439í68. 
D . Manuel Pérez , 4.529'59 
D. Nicolás Monterde, 58.8ÍP68 
D . R a m ó n E. Gómez, 2.026l87 v 
Pasivos, 22.000 
Comenzaron a pagarse a l a s 
clases activas y pasivas del Esta-
do sus haberes correspondientes 
al presente mes. 
Patente nacional de circulación 
d e au tomóvi les . —Deter minado 
por la regla 12 de la Real orden 
de 26 de diciembre de 1927, pu-
blicada en la «Gaceta de Madrid» 
del 28 de dicho mes y año y pre-
vención 5.a del art ículo 73 del Es-
tatuto de Recaudación de 18 de 
diciembre de 1928, que el plazo 
voluntario para la adquisición de 
patentes nacionales de circulación 
de automóvi les y motocicletas se-
rá la primera quincena de cada 
semestre, y dispuesto asimismo 
en la regla 17 de la citada dispo-
sición y ar t ículo 77 del predicho 
Estatuto, que los contribuyentes 
deberán proveerse de la patente 
en las oficinas recaudatorias per-
manentes de las capitales o caDe-
zas de zonas respectivas, según 
sus domicilios, se advierte, a los 
contribuyentes que de los citados 
documentos deben proveerse, que 
el periodo voluntario en el pr i -
mer semestre del año próximo 
empezará el día 1.° de enero pró-
ximo y t e r m i n a r á el dia 15 del 
mismo mes. 
ACLARACION 
En nota que se publicó en este 
periódico, correspondiente al día 
de ayer, tomada del «Boletín ofi-
cial», se hace público por renun-
cia y a petición de la Sociedad de 
Caza de Aguanaces haber cesado 
de ser vedado de caza la finca Los 
Aguanaces, y con el fin de evitnr 
torcidas interpretaciones, convie-
ne aclarar que dicha finca conti-
núa acotada a los efectos de toda 
clase de aprovechamientos dé la 
misma, los que corresponden al 
excelent ís imo Ayuntamiento co-
mo propietario y a la Sociedaa 
citada, que tiene a su cargo i 
custodia de la repetida finca como 
i arrendataria. 
Qeimncias 
Han sido denunciados: _ 
Segundo Mondragón Ro , f e r ' 
!de Ge,,; José Martin AdeU. 
Forcalt (Castellón) y Ba"" L 
Martínez Mart in , de Valdéalgor 
¡ fa, por infracción al Regla"»601 
1 de carreteras. , za. 
I Pedro Mora Arbiol , de Maz» 
león, por corta de leiUs en mont 
particular. , A* 
Y Saatiago A r p a Va ^ 
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1 uea consecuencia de laca-
^ofelocurrída en San S a d u r n í , 
^ e ayer dimos cuenta, se re-
J hasta ahora 19 muertos. 
gL PARTK D E L J E F E 
OB ESTACIÓN 
Barcelona, 2 0 . - E l juzgado re-
;b¡ó el siguiente parte de la es-
deFrancia: 
(Alas once y media llegó a es-
[acapital un tren descendente de 
Lfragona, con el n ú m e r o 546, 
Leo el paso a nivel del k i lóme-
^62, entre Gélida y San Sadur-
liiídeNoya, arrolló a un au tobús 
de viajeros que prestaba servi-
cios entre Villafranca del Pana-
da y esta ciudad. 
Conducía a cuatro h o m b r é s y 
tres mujeres heridos, a d e m á s de 
ítra mujer que mur ió al entrar el 
tren en agujas. 
\ Los heridos han sido traslada-
dos para ser curados en esta ciu-
dad. . 
) Los otros heridos fueron con-
ducidos a Villafranca del Pana-
dés, uno de los cuales era el con-
; ductor del autobús Magín Vaque-
ro, con heridas graves en ambas 
¡piernas. 
Una mujer herida es la esposa 
del secretario del Ayuntamiento 
de Gélida, señor Perajaula. 
Fué conducida en grave estado 
aSan Sadurní, donde se le admi-
nistró el Viático. 
El único pasajero ileso es un 
muchacho joven cuya s i tuación 
se desconoce, porque seguramen-
te, transtornado por el suceso, 
desapareció del lugar del mis-
10.» 
DECLARACIÓN D E L 
MAQUINISTA 
Barcelona, 2 0 . - R a dicho Pe-
dro Martín, maquinista del tren 
JueanQ]^ ai au tobús , que por 
|F una curva muy pronuncia-
en el lugar de la catás t rofe 
siempre sonaba el pito de la má-




Que pasó después por tener 
^e atender a la m á q u i n a . 
^ s p u é s sufrió un ataque de 
mervios y 
<letall€s< 
no p u i o precisar m á s 
ie ^ 0 " e r o , Máximo Gonzá-
z' dijo que no podía precisar 
cald POrque arrojaba carbón a la 
^era cuando se reg is t ró el su-
ceso. s 
T 
1 e m p e r a tu r a 
teíí8!!8 ^ K ' d o s en la Estación Me-
MaxÍTna ayer, r 2 grados. 
de hoy. ^10'3. 
^ reinante, N. 
^ l ó n atmosférica, m% 
'*<**iiáo dei viento, 3 kilómetros. 
B A R C E L O N A 
E L D U Q U E D E S O L F E R I -
NO P R E S E N T A UNA 
DENUNCIA 
Barcelona, 20. — El duque de 
Solferino ha presentado en la Ins-
pección de Policía una denuncia 
contra un agente de cambio y 1 Juan de Le t rán 
bolsa establecido en esta ciudad, 
al que en t regó para el pago de 
unas letras 38.000 pesetas. 
El aludido agente no ha r t i ra-
do esas letras, pues han sido 
puestas en circulación y ha des-
aparecido con la cantidad indi -
cada. 
D E L E X T R A N J E R O 
E L P A P A S A L E D E L 
VATICANO 
Roma, 20.—Esta m a ñ a n a ha sa-
lido Pío XT de la ciudad Vatica-
na. 
A las siete, sin previo aviso, un 
au tomóv i l , en el que iba Su San-
tidad, se dir igió a la basílica d í | 
En ella celebró una misa el 
papa en c o n m e m o r a c i ó n del 
aniversario de su ordenac ión SÍ 
cerdotal. 
E L E M P R E S T I T O EN 
B A R C E L O N A 
A las nueve de la mañana se 
abrieron las ventanillas del Ban-
co de España para las operacio-
nes del emprés t i to . 
A las once se cerraron aten-
diendo a las ó rdenes recibidas de 
Madrid. 
Se calcula que aquí s i han cu-
bierto unos 30 millones. 
E L E S T A D O Y L A E X P O -
SICIÓN D E B A R C E L O N A 
Regresó el alcalde señor ba rón 
de V i v e r . 
Interrogado por los periodistas 
sobre la torma y cuan t ía de los 
auxilios con que el Estado sub-
vendr ía a los gastos del munici-
pio barce lonés al clausurarse la 
Exposición, el alcalde no fué todo 
lo" expl íci to que los periodistas 
desearan. 
Dijo que una elemental discre-
ción le impide hacer en aquel 
momento las declaraciones que se 
le demandaban. 
Pero que venía satisfecho del 
resultado de sus gestiones cerca 
del Estado. 
Desde luego se confirmó que 
la cifra de los auxilios del Estado 
es la de 50 millones. 
Con éstos y los 10 concedidos 
por el Gobierno del señor Dato, 
son 30 millones. 
La cantidad que ahora otorga 
el Gobierno se rá administrada— 
düo—por un comité que se nom-
b r a r á al efecto. 
L O S M U E R T O S EN J A 
C A T A S T R O F E D E SAN 
SADURNÍ. 
Los muertos en la catástrofe fe-
rroviaria de ayer, son: J o ñ a Con-
cepción Ce lis; Jaime Mestre, Re 
migio Tap ién , Gloria O-iver,. Pe-
dro L lave r í a , Angel Batlle, Jo sé 
Caste l ló , Eulalia Pujol, Alberto 
Guilera, Fosé J a l í b e r t , Francisco 
Be l t r án , Mar ía Xich , M a m Cria-
do.-
Otros dos cadáve res no han po-
dido ser aún identificados. 
Y Marcelino Reven tós , que ha 
fallecido esta tarde en el dispen-
sario de la estación. 
E L SEÑOR L O U B E T 
GRAVÍSIMO 
Par í s , 20.—Se ha agravado en 
su enfermedad el expresidente de 
la repúbl ica M r . Loubert. 
Dada la edad del expresidente 
la agra vació i inspira el mayor 
pesimismo a los médicos que le 
asisten. 
En el quinto asalto' de r r ibó a 
su enemigo, que estuvo al borde 
d e l k . o. 
Jo sé Martínez fué premiado con 
una estruendosa ovación de los 
20 0Q|%esp jetadores. 
El cubano K i d Chocolate ven-
ció por puntos a Petrone. 
El inglés ganó al italiano Cara-
gliano, por golpe bajo en el se-
gundo asalto. 
S E T E M E N NUEVOS DES-
O R D E N E S EN P A L E S -
T I N A 
Je rusa lén , 20.—Los per iódicos 
jud íos anuncian, nuevos distur-
bios.^ 
Se.fundan en que se ha convo-
cado'una reunión á rabe para tra-
tar de la celebración de funerales 
en memoria del iefe del Gobier-
de Irak, que se p r ivó de la vida el 
día 13 de noviembre. 
Parece que se ha señalado para 
este servicio fúnebre el día 27 del 
actual. 
Numerosos musulmanes se con-
T R I U N F O D E J O S E MAR- gregaron en la mezquita. 
Se hace notar que cuando co-
menzaron en agosto los sangrien-
T I N E Z 
Nueva Y o r k , 20.—En combate 
da 10 asaltos el español Jo sé Mar-
tínez venció por puntos a Young 
Zazzarinp. 
E l vencedor réalizó una bri l lan 
tos sucesos, t ambién se hab ían 
congregado mul t i tud de á r a b e s , 
con motivo semejante, en cele-
bración de los funerales de Saad 
. , . , , iZagioul , el ex lader nacionalista te ac tuación y luchó con verdade- ^ . ' 
ro coraje, dispuesto a salir victo-
rioso para rehabilitar su nombre 
ante el público neoyorkino. 
Mar t ínez dominó durante todos 
los asaltos, golpeando con insis-
tencia a los r íñones de su r iva l . 
egipcio. 
I N Q U I E T U D P O R L A 
S U E R T E D E OTROS 
A V I A D O R E S 
Par í s , 20.—Se cont inúa sin te-
ner noticias de los aviadores Ré-
O F R E C E M O S G R A T U I T A M E N T E 
CON MOTIVO D E L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E 
N A V I D A D Y R E Y E S 
y con el sólo fin de dar a conocer nuestra marca en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores de E L MAÑANA 
que nos manden el presente anunci© y Y S E CONFOR-




UN APARATO DE'S . T. 
Enviar este anuncio y adjuntar un sobro poniendo cla-
ramente la dirección a los 
EstaÉcimieDtos EMYPIIOIIH?, Rué M m - m i (Franna.) 
SERVICIO N.0 
N O T A : L a correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
con un sello de 40 cén t imos . 
vard, Lasalle y Falsot, que em-
prendieron el vuelo a Madagas-
car. 
La inquietud aumenta por mo-
fñentos pues todas las pesquisas 
han resultado hasta ahora infruc-
tuosas. 
¿OTRA REVOLUCIÓN E N 
MÉJICO? 
E l Paso (Texas) .—Según dice 
Vasconoillos, el .candidato a la 
Presidencia derrotado .en las ú l t i -
mas elecciones, ha entablado en 
Méjico un movimiento revolu-
cionario. ^ H H H K k 
E l señor Vasconcellos confía en 
que la revolución lo e levará a la 
presidencia de la repúbl ica . 
E L SEÑOR G A Z A P O H A 
I N G R E S A D O E N L A 
C A R C E L . 
Madrid, 20. - D e s p u é s de las 
primeras declaraciones presta-
das, el agente de negocios s eño r 
Gazapo ha ingresado en lacárce l . 
Cont inúa aba t id í s imo . 
Sólo ha tomado algunos vasos 
de café con leche. 
La pol ic ía prosigue sus averi-
guaciones para determinar el pun-
to donde estuvo oculto el señor 
Gazapo desde su fuga. 
La creencia general es que no es-
tuvo vagando, como ha declarado 
por los alrededores de Madrid 
hasta el momento de presentarse 
al juez. 
E L ÉXITO D E L E M P R E S -
T I T O ORO 
Madrid, 20.—Esta mañana , al 
abrirse las ventanillas del Banco 
de España , comenzaron las ope-
raciones de suscr ipción al em-
prés t i to . 
F u é , relativamente, reducido 
el n ú m e r o de peticiones que se 
hicieron por haber sido presen-
tadas con anterioridad casi todas 
las demandas de susc r ipc ión . 
A las 18430 de la m a ñ a n a se 
dió orden de cierre por haberse 
cubierto con exceso la emis ión. 
Faltan dat^s de las sucursales 
del Banco de España , pero puede 
calificarse de éxi to rotundo el ob-
tenido con este emprés t i to . 
A las dos y media, el ministro 
de Hacienda, hablando con los 
periodistas, no ocultaba su gran 
satisfacción por el resultado. 
Por el n ú m e r o de peticiones de 
suscr ipción, la Banca privada ha 
(tenido que reducir la cantidad 
que se le había asignado, y por 
su parte, el Banco de España ha. 
renunciado generosamente a l a 
suya. • 
Las entidades y particulares 
han cubierto cerca de la mitad 
del emprés t i to . 
Hasta m a ñ a n a no se conocerán 
las cifras totales de esta opera-
ción, que desde luego no puede 
ser m á s satisfactoria. 
A N T E L A CASA D E L A 
MONEDA 
Madrid, 20. - D e ayer a hoy, la 
cola tradicional ha progresado de 
una manera a'l armante, 
j Llegan a cerca de 200 los que 
to rman en la cola. 
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I M A N U E L B E N E I T E Z 
I A — C A M I S E R Í A F I N A — 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
i M i l , I ! i 
L A C A M P A N A 
Se l iquidan por fin de temporada muchos ar t ícu los de invierno 
a precios increibles. 
G é n e r o s de punto. Man ían . Jerseys. S á b a n a s , etc. etc. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
PRECIO FIJO 
S i e m p r e ^ 
H O J A S D E A F E I T A R 
4,6 laFál>ricaNacional de Armas 
y tendrá Ud. Ja se-
guridad dê  adqui-
rir la hoja de mejor 
calídadque se ofre-
cê  eiv el mercado 
Coaeettonerior extlusfve»» 
PRODUCTOS NACIONALES. K. 
Co&4« Xiruca*, td y i1 • Madii.4 ' 
Representante exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
«̂«OOASOOOOOOOeOOnOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOÓQOÓoOOQOOOOOOOOij0̂  
pSoodpaooocoooooooooooooooooooooootioooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooocooooô  e,0 
Gapage Pflf 
oooooooooncooooo 
Taller de repaiodones :-: Autoüe alqoiier 
H U D S O N - É S ^ E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
o o o o Í >o o o o o r> o í»oo o 
SECCION DE ELECTRICIDAD: R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
au tomóv i l . 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
A 
s iJOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOC OOO O D OOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOCOOOOO 5COC OOOOOOOOOCOOOO OOOOOOOOOOOOOO ( 
i^oaooooooooooooooeoooor >ooooooooc 
Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de )a Casa 
C L A S E E X T R A 
Provenza. S'OO Ptas, kilo. 
Jijona en barra 5*60 » » 
* en cajitas de libra. . . . l'SO » » 
» en > de media libra. . TOO » » 
Guirlache S'OO » 
Mazapán yemguinda y piña. . b'OO » » 
» frutas surtidas. . . 4*40 » * 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUIRLACHE a 2'60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por] clàse 
FABRICÀ: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Garlos, Castel 35 al 37 
Alicante 4'QA D* 
c m . I®Ptas - k"o, 
Blanco avellana . . . . . . < * * 
» piñón . . . . . . . . * . ' 4«2o * * 
Negro almendra . . . . . . . 4-20 * * 
Figuritas mazapán de Toledo . [ Q'QQ * * 
Cascas de Valencia. . . . . * 5«QQ * * 
td-
. f i e 
^ r a b e j o * C'i-::ivt vivien 
flÍQueiat: en m-.i-ve 
f n e u ñ d e r n B e i ó n 




I la nuev 
1 Eatre la 
m valí-i 
Qrabndo y 9 u l o ç r a b a d o 
E l MEJOR OEPIimif i f 





• • . 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en Unía azul 
SIRVASE PEDIR ÇL UBRttO 
QUE LE SERÁ REMITIDO GRATIS 
AOKNTKS SN KSPAAAI 
J.^URIACH ¿ 
fgU^H. 49 - BARCELONA 
l a a a m a m m a u m a m m t i f i * 
a a 
I J 
Manuel Villén i 
— » — — « 
MÉDICO DENTISTA 
Conjuüa en ÍEriiel: Lunes y nades. 
H O T E L T U R Í A 
COISDÍI en Valentia: Pí y «afgall, ÏEÓvà 
11 .-^ . i 
•••••«••••a ímmmmmmumnmmam*»ummmitimm 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
H NO DF JE D E HOSPEDARSE EN E i . 
I _ H O T E L T U R I A 
H Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará § 
soleadas y c o n Í Q ^ b l e s habitaciones con hermosas vistas, p 
H agua corrieaip iSfKpdas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
2g facción ç f t u a U Ç o c i n a esmerada. Precios módicos. g | 
| § A L T O M Ó Y i L 4 L A L L E G A D A D E LOS TRENES i 
i NUEVO PROPIETAEIO MAXIMINO NARRO i 
Lea V. EL MACANA 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R V I R 
E N B A R C E L O N A ? 
Colocamos aLdia briádos, infieras, cociueras, 
camareras y servicio,doméstico. 
N'ADA SE PAGA POR ADELANTADO 
L a s n r i e j p r e s c 
Los mejores sueldos 
. Calle Canuda, 4 entlo, 2.à. Teléfono, 
,. rSkisi.Qsmto Rambla CaBaietas.) 
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xNUESTRAS C H A R L A S 
F4NCISCQ GUILLÉM 
generación del 98. p r e p a r ó la presente. 
mr de atlántico*.-
íncontramos ante unrtnue-
:ración literaria ^^ración literaria. Ea estos 
'^^años haa surgido nuevos 
P 0 * ia literatura, y los pe-
como 
A los 15 
- U n l ibro que no p u b l i c a . - F u n d a c i ó n 
Novelas, teatro y . . , hasta copies. 
V lo conseguí en parte. Me uní 
l o s libros, han 
sus Peinas para recibir 
. bríos que ya hacía tiempo 
& n P ^ no perecer, 
p e n e m o s una p léyade de 
m sitírato^ qu h in logrado 
se en todas partes, y con 
^l ido respeto a lo riejo, pero 
hándolo a un lado lo mismo que 
Lee con antiguos objetos. Se 
' seguido infil trar un poco 
¡ espiritu al arte, que yac ía mus-
J0 inclinado y marchito esperan-
! ianueva savia que lo reviva, 
'g -̂e la juventud literaria de 
ka valíase encuentra Gui l lén 
ialaya, el que ha logrado dar v i -
cuña de las mejores revistas, 
5 nueva tendencia^ de ^nuevos 
irios, de nuevo formato... cAt-
Ltico», que ha llevado a los paí-
^ hispanocimericanos e l canto 
ie la juventud española a t r avés 
W v o prisma; un ideal m á s 
¿efinido; un corazón m á s huma-
^ y un alma más transparente. 
A Guillen Salaya 'e sor prende-
mosentieun montón de cuarti-




-De todo. De política, de li te-
ratura, de arte... 
-Estoy inquieto hoy. Una in -
quietud espíritu-»1, lo mismo que 
a vanos amigos, entre ellos Ig-
nacio Carral fundando una revis-
ta que ti tulé «Don Quiiote». 
Claro está: No podía d i r ig i r lo , 
por m i edad, y buscamos a un 
limpiabotas como espantajo, para 
que el pajarraco de la ley no se 
metiera en los sembrados. 
Es una desgracia que el calen-
dario sea quien tenga que marcar 
nuestros derechos, aunque este-
mos capacitados antes para ello. 
—¿Y Don Quijote? 
—iMurió de congoja, de ideali-
dad. Y entonces c o m e n c é a cola-
borar en periódicos y revistas, y 
en este envenenamiento l i terario, 
uí llamado a fi'as para marchar a 
Melilla. La guerra ponía en ten-
sión intranquilizadora a toda Es-
paña. Me nombraron corresponsal 
de «El Adelantado» de Segòvia, y 
preparé un libro titulado «Ma-
rruecos t rágico y humor í s t i co» 
que no pude publicar por causas 
ajenas a la voluntad mía y a la del 
editor. 
—¿Y aquello de «Castilla Grá -
fica»? 
—Aquello fué u:\ gesto román-
tico que Castilla ha tenido en Ma-
drid en estos ú l t imos tiempos. 
Solo con m i hermano y un grupo 
de amigos que hoy han. triunfado, 
fundé dicha revista, a la que si-
guieron las publicaciones «Guías 
Castilla» y «España Fil.mv. Pero 
motivos ín t imos , ecturon a rodar 
esta p i r ámide de ilusiones que 
la que existe estos días en torno 'tantos esfuerzos había costado lé-
ala política y a la literatura. La lvan t a r . Desv ié mi vida por cau-
inquietud es la que domina en to- 'ees mercantiles. La venta del 
¿Qué va a pasar? el mundo, 
-Nada. 
-Hay un renacimiento induda-
Me, aunque muchos no lo vean. 
¡Acaso no ven. por odio. Y conste 
I116 yo admiro a esa gene rac ión 
^ 98; ellos prepararon la presen-
t i estaban amargados y siem-
Pre parecían mendigos en el sen-
de la romeria, pidiendo 
bro. Viaje por toda España real i -
zando el comercio m á s difícil... 
— Y luego, «Atlántico»? 
—Sí; yo tenía un propósi to fir-
me de hacer una revista hispano-
americana. Hasta había pensado 
ti tularla «Castilla y A m é r i c a » . 
Pero conocedor Boris Bureba de 
mi deseo, me aconsejó con una 
claridad y honradez que nunca le 
Justicia y libertad, es por lo ! ag radece ré bastante, que mi gesto 
ojados y enteleridos que les debiera ser m á s amplio. Y . . . sur-
e]ó lo de Cuba. El poder ío espa- gió «At 'ánt ico». 
J^aía hecho pedazos; se hu ía ¡ Bureba y Guil lén Salaya son 
e la casa peligrosa con salmos i los dos elementos que se necesi-
edolor. Vino la guerra de Ma- jtan para hacer un per iódico. El 
^ecos, y ia gente se vió pianta. ¡ uno los números , el otro el ideal. 
^ ari(lez Mágica del Mo-
""% l^s ruinas del mundo 
pan 
vi — ruinas 1 « ^ * ^ 
^ del fondo de las trincheras 
W ^ miserafc>le, su rg ió el 
nuevo. Y la juventud sa-
,|:^erte, era dueña del porve-
la 
,   l 
^ g uacer el amor a 
V^1 heroísmo y a 






y de la ciencia seo-
la 
el 
Itora-^ y analítica sé mzo poes ía 
Votr dtó 10 divino entre 
l%odas- ^as parece que hay 
-Halem0r P0r ^ c i d i r s e . . . 
'éque Cuan(io habla u^ted sç 
-SieeS hornS>re de lucha. 
W Dmpre fué ideal el pe-
\ k \ l f d - los quince años. V i -
^toHe8:ovia estudiando el pre-
acer utl Per iódico. Ser 
&«tQr... 
1 Los dos se complementan. 
—¿Planes? 
—Estar al la^io de la juventud 
de España y A m é r i c a . Ayudar a 
los jóvenes . Crear si es posible la 
Biblioteca At lánt ico, donde sal-
gan los nuevos valores literarios. 
—¿Prepara usted algún l ibro 
suyo? 
—Sí. Uno qu i t i tu lo «Car tones 
de Castilla» y otro «Perfil de la 
nueva l i te ra tura». 
— ; Y de teatro? 
—Teng^ dos obras hechas. Pero 
no soy hombre de inclinaciones 
ante empresas y no pienso por 
akora fecha para estrenarlas. 
Guil lén Salaya que parece un 
completo yanqui, por su espí r i tu 
iniciador y por su trato mundano, 
comienza a repartir cuartillas en 
los distintos sobres: Este para tal 
revista; esto para ia otra; aquello 
para tal per iódico; aquí el original 
para «Atlántico» y . . . 
—¿Le falta algo? 
—¡Claro hombre! Me faltan las 
coplas para «El Imparc ia l» . 
Un momento... 
En su despacho descorchamos 
una botella de vino español . 
Bebemos y brindamos por la 
nueva generac ión l i teraria. 
Un cigarri l lo egipcio. 
Y Guil lén Salaya, fijándose en 
la silueta de humo que forma su 
bocanada en el espacio, dice son-
riendo como por resorte: 
—Ya está. U n segundo. Beba 
usted nuevamente... 
Y cuando volvemos a dejar 
nuestra copa, el escritor inquieto 
pone punto final a sus coplas; esas 
punzonadas que lanza diariamen-
te desde «El Imparc ta l» a todo el 
mundo. Ripios qüe nos hacen reir, 
pero que al mismo tiempo nos 
llegan al alma... 
VALENTÍN FERNÁNDEZ CUEVAS. 
(Prohibida la reproducción) 
A y u n t a m i e n t o 
SESION D E L A P E R M A N E N T E 
Esta mañana , la Permanente 
municipal ce lebró la ordinaria 
sesión que celebra los sábados y 
que acordó adelantarla para hoy. 
Pres id ió d alcalde don Manuel 
García y asistieron los señores 
Miguel , Rubio, Rodr íguez y Ber-
zosa. 
A p r o b ó el acta, de la anterior y 
varios documentos de Contadu-
r ía . I 
Acordó , a propuesta del señor | 
Miguel, se abra un libro-registro | 
con los acuerdos del Pleno y Per-
manente al objeto de cumplir los. 
Idemoponerse al establecimien-
to de un Depós i to Franco en el 
puerto de, Tarragona, no enviando 
representac ión alguna por este 
mot ivo . 
Idem la reforma de las aceras 
de la calle de T o m á s Nougués en 
la forma dispuesta por Aquitec-
tura. 
í d e m abrir ju ic io contradictorio 
por diez días para reclamaciones 
en la instancia de don José Pas-
cual. 
Idem anunciar la previs ión en 
propiedad del cargo de secretario 
con arreglo a lo dispuesto en el 
E s t a t u t » . 
Idem conceder tres meses de 
tiempo para é\ decorado de las 
fachadas. 
Idem, a ruego del señor Berzo- Conforme anunciamos, la p r i -
sa, interesar del señor arquitecto mera corrida de la temporada se-
las causas por las cuales no se ha rá el 16 de febrero en Málaga, to-
llevado acabo el acuerdo de la ' reando mano a mano Marcial La> 
nive lac ión del barrio de doña Do -1 landa y Manuel Bienvenida, 
lores Romero y que con la mayor ¡ Estos mismos diestros to rea rán 
urgencia se ornamente, como está ptra mano a mano el domingo de 
acordado, el solar de la calle de | Carnaval o el de Piñata, pues es-
Hartzenbuch. ta fecha no está aún concretada, 
Autorizar a doña Josefa Gal ve | en la Monumental de Barcelona. 
C 4 N T O A MI P U E B L O NATAL 
L i r a mía . . . suena y canta, con acentos melodiosos. 
Llena el aire con tus ecos dulces, suaves y armoniosos, 
Elogiando al pueblo mío, m i ideal y m i i lus ión, 
Donde tengo yo a mis padres, donde tengo a mis hermanos, 
Donde viven mis amigos, los s impá t i cos se. ranos 
Que me quieren, y los quiero, sin engaño ni f icción. 
Jabaloyas... ¡Dulce nombrel.. . T u resbalas en m i oido 
Más sonoro... m á s vibrante, que el s impá t i co sonido, 
Que el famoso artista Bailo sabe dar a su v io l in . . . 
Más que todas las orquestas y las voces de can tantes, 
Las rondallas y las jotas más castizas y bril lantes 
Que parecen inspiradas por un bello seraf ín. 
Yo recuerdo aquella casa, donde mis padres me cr ia ron , 
Y la iglesia, en que el bautismo con fervor me administraron; 
A l maestro, que en la escuela me enseñaba m i deber. 
Yo recuerdo tus ermitas, tus montañas y tus fuentes. 
Tus pinare^, tus collados, tus praderas esplendentes 
Y , a tus mágicos recuerdos, yo me inundo de placer. 
Yo recuerdo los silencios de tus noches estivales, 
Las caricias susurrantes de tus auras matinales. 
La sonrisa tenue y pura de la aurora al despuntar; 
Tus luceros luminosos, tus estrellas argentadas, 
Los gorjeos y los trinos de tus aves enceladas. 
Con los cuales saludaban a su Dios al despertar. 
Y o recuerdo aquellas finas y vanadas mariposas. 
Que parece fueron hechaslcon las túnicas preciosas 
De los ánge les m á s bellos de la Patria Celestial... 
Mariposas, que en museos de naciones extranjeras. 
En tomólogos admiran y en sus cr í t icas sinceras 
Rinden culto a su belleza, su belleza excepcional. 
Y o recuerdo los escudos, que en tus casas colocados, 
Simbolizan tu nobleza y he ro í smos acendrados; 
H e r o í s m o s que supiste demostrar a plena luz, 
Combatiendo por tus reyes, por tu honor, por tu hidalg^iía. 
Por la Patria, por tus fueros por tu bella se r ran ía ; 
Por aquel Divino Mártir , que mur ió clavado en Cruz. 
Y o quisiera, pueblo mío , que un querube me inspirare 
Y una l i ra de los cielos en mis manos colocase 
Para hacerte un himno hermoso? ensalzando tu valor, 
Y en estrofas cinceladas, yo esparciera los raudales 
De entusiasmos, que, circulan por mis venas tropicales, 
Y decirte en bellos cantos, m i sincero y puro amor. 
Puro amor que por tí siento, puro amor constante y fuerte. 
A m o r puro de un serrano no lo mata... ni a ú n la muerte. 
Si tras ella yo consigo que el Señor me lleve a S í . . . 
La alegria interminable, que disfrute yo en la gloria . 
N i un instante h a r á se borre t u recuerdo en m i memoria, 
Y en mis cantos celestiales, roga ré al S?ñor por t í . 
PASCUAL N A V A R R O Y P É R E Z . 
(D 
(í) Cuando compuse ésti poesía, no había muerto mi querido padre 
(q. e. p. d.) 
E C O S 
T A U R I N O S 
Dutrus, hermano de Llapisera 
y excelente rehiletero, ha entrado 
a formar parte de la cuadrilla de 
B irrera. 
Las de San Pedro, en Burgos, 
las d a r á aquel Ayuntamiento por-
que el propietario de la plaza se 
la arrienda por 7.000 pesetas, qui -
nientas menos de lo que pidió al 
pr incipio. 
ZOQÜETILLO. 
Maícas la bajada de aguas de la 
casa n ú m . 14 de la calle del R m 
c ó n . . , . 
Otra corrida, en lí^s mismas 
condiciones, to rea rán en Murcia 
el domingo de Pascua de Resu-
Idem a don Aqui l ino Gonzalo ' r recc ión , y otra, también mano a 
para enlucir la fachada de su casa. man0) en Cádiz, el día del Cor- j 
i Idem a don Pedro Manuel Gó» 
mez para realizar, previo informe 
del señor capel lán del Cemente-
r io , las obras de un panteón . 
Pasó a informe de Hacienda y 
Fomento el proyecto de alinea-
ción de la rasante d a l a calle de 
• pus. 
¿Verdad que ésto es un intere-
sante mano a mano entre j u a n de 
Lucas y Pagés? 
Valencia, presentado por Arqu i -
tectura. 
En la p r ó x i m a temporada, el 
chato Valeneia l levará a sus ó rde -
nes al bajiderillero Vaqueret. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nac imien tos .—Lucía Adelaida 
Salvador Pascual, hija de Orenc ío 
y de Mar ía . 
T o m á s G. Algi lada Díaz , de 
Celestino y de Elena. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.. — R a m ó n P é r e z 
Vi l la r roya , de 75 años de edad, 
viudo, a consecuencia de hemo-
rragia cerebral. Domic i l io : R í a -
cón, 8. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
i Artritismo, Redima, Gota, Es el 
• mejor disolvente del ácido úrico. 
F*«»r!óciloo c r i a r l o 
Redacción y Adminiairación; Ronda dtí 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
Kancma SüSRlPcc^ONEg Capital, un mes . . España, un trimestí/e ' " " 
Extranjero, un año " " ^ 
42*00 
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ENTRE EL MAL Y EL BIEN 
L a Nochebnena del aburrido 
Mi amigo, mi camarada, mi ca-
si hermano, mi «alter ego», Ma-
riano de Granada, me habló de 
esta manera: 
—¡Buena Nochebuena! Solo có-
manos, la luz que caía sobre aquel 
semblante retrataba fielmente so-
bre él mismo el eleteo del ave te-
rrorífica de la tragedia. 
¿Me llegó Dios alli para salvar 
mo un hongo, y con un divieso l una vida, y lo que es más imper-
en el cogote... Hace muchos I tante, para salvar un alma? Creo 
años... ¡más de treinta!... Madrid que sí. Por muy indignos que nos 
era poco más que un villorrio... reconozcamos de tan providencial 
jBuena Nochebuena!... papel, hay que rendirse a la evi-
Salté de aquel empecatado tran- dencia: la intervención de los se-
vía arrastrado por muías, que ha- res más insig-nificantes en la so-
cía el recorrido desde la Puerta 
del Sol al Noviciado, y, embozado 
en la capa, me dirigí a la calle de 
la Madera Alta, donde tenía mi 
alojamiento... Cuando.sentíme re-
pentinamente asaltado por la ten-
tación de dar, antes de acostarme, 
otra vuelta por la Puerta del Sol 
para observar la animación de 
ese clásico lugar, centro de todas 
las expansiones madrileñas. 
Desanduve el camino, y cuando 
llegué, ya se anunciaba el bullicio 
de tan clásica noche. 
Confieso que he solido asomar-
me al abismo de algunas abomi-
naciones sin dejarme rodar por la 
pendiente. Con el juego me ha 
'sucedido, particularmente, saber 
resistir las dentelladas de sus ten-
taciones. Veinte años... cien pese-
tas en el bolsillo»., sin ningún ser 
kumano.fay! a quien rendir cuen-
tas de mi conducta. Mezcla el co-
razón de todos los impulsos bue-
nos y malos, lo entregué cien ve-
ces a los lebreles de las pasiones; 
pero Dios tuvo piedad de mi 
abandono, y siempre ha habido 
un hilo impalpable èn el camino 
lución de los grandes conflictos 
humanos. Mi fe es tan firme en 
ese punto, que ningún revés y 
desengaño de la vida han podido 
arrancarme j^de mi Jcorazón esa 
certidumbre,, que es al par, un 
inefable.consuelo. 
Aquel «punto» estaba perdien-
do hasta los ojos, de un modo alo-
cado, presuicida. Así lo compren-
dí al momento, y por impulso de 
un llamamiento súbito del'alma, 
coloquéme a sus espaldas, y enta-
blé con él breve diálogo, del que 
se dedujo que el jugador cambia-
ra de táctica, que dejara él'«bác-
cará»,.y probara, con las pesetas 
que aun le restaban, nueva fortu-
na en el monte. 
—Tome usted—me dijo cuan-
do nos aproximamos a la mesa, 
haciéndome depositario del dine-
ro que conservaba.—Yo no tengo 
la cabeza para nada. A ver si re-
copera, usted dos mil pesetas que 
en el bolsillo, sintió al pasar pol-
la Puerta del Sol una tentación 
que jamás había experimentado. 
Cuando llegamos a su casa, ya le 
aguardaban algunos de aquellos 
empleados, impacientes. 
Era mi nuevo amigo el sostén 
de su madre, viuda, y dedos her-
manitos. Cené modestamente con 
aquella familia. 
Pero, ¡Dios míol, qué pocas co-
midas me han sabido tan rica-
mente. 
MARIANO S, DE ENCISO. 
eotizacíones de Bolsa 
Ante el momento 
político 
Af io I I . 
'ma boda i 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> ' 5 por 100r1927. 
» [/ 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable^ por 100, 1928. 
* 4 por 100, 1928. 
» 4 72 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias ...... 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
M O Y 0/ /0 
he perdido y me ha salvado usted. ( Explosivos 
Y se dejó caer en un diván, en 
un ángulo de la estancia.-Jamás 
había yo extendido mis audacias 






de la vida que me ha hecho tornar vida( más aiiá ^ la exposición de 
ú e \ mal al bien 
Era la vida asaz inmoral de Es-
p«-ña en aquel tiempo. Flotaba un 
impudor social que materialmen 
' se masticaba. En el entresuelo ieJ 
Café Oriental existia lo qüe con 
razón dió en llamarse «una sala 
del crimen». Se jugaba al «bacca-
rá» y al monte. Con e1 desenfado 
de mis veinte años, s'ubi las esca-
leras. Dejé en el vestíbulo la capa 
y me dirigí a la mesa del «bacca-
rá».. Había gran animación aque-
lla noche, , 
Si me hubiera dejado arrastrar 
por la pasión del juego, habría 
preferido el monté. No me sedu-
cían los juegoè exóticos. Perma-
necí unos minutos, contemplando 
las incidencias lánguidas del «bac-
• caí á». Cuando llamó .mi atención 
cierto joven de edad análoga a la 
mia, que en un extremo de la me-
sa,' estrujando unos billetes, pocos 
"yaV p0fc-? desgracia,,! -apuntaba en 
. {todas .las jugadas .y en casi todas 
. . ^ d í a ^ INo se requería ser un psi^ 
cólogo para^cpmpréridér que en 
aquel corazón se estaba librando 
una de las contiendas más formi-
dables de la vida. Aquella tem-
pescad en un cráneo que describió 
Víctor Hugo se estaba librando 
en nquel cerebro. Los ojos des-
encajados, resecos los labios, la 
faces angustiada,- .temblantes las 
cinco o diez pesetillas. Acometí 
aquella noche a la banca con ren-
cor salvaje, poniendo en mi em-
presa temeridades que no sospe-
chaba en mi temperamento. No 
estuvo exenta la partida de gran-
des peligros. Llegué a er har mano 
de mis propios recursos, acuciado 
por cierta voz interior que me 
predecía probables tragedias si 
perdía la partida. Y.. . recuperé 
las dos mil pesetas. 
—Me h s salvado usted la honra, 
la vida y el alma—me decía poco 
después mi improvisado amigo.— 
Oédulas Hipot«««rias 4 p . 
í ó o . . : . . : . 
id. i d . 5 por 100 
i d . i d . 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. i d . id. i d . 5 V, por 100 . 
I d . id ; i d . id . 6 por 100. . . •. 
OonSederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . i d . \d. id . 6 por 100. . . . 
Trasa t lánt ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extr?;njera 
Francos 



































Banquete a Víctor 
Mea de Sola 
:Ese dinero no me pertenecía. Con ' Dollars 
la última peseta pensaba quitar-¡ Liras. . 
me la vida. Quiero ñhórd—añ&- \ (Facilitada por el Banco Hispano Ame 
dió—hacerle copartícipe de mis'j ricano) 
-expansiones familiares para que 
pueda observar el bien que ha 
hecho. ¿Quiere usted cenar con-
migo?—Quiero—4e contesté. 
Me condujo a su casa. Por el 
camino me refirió los pormeno- El banquete que en honor de 
res de aquel drama que había yo i don Víctor MÍ^ .e Sola, autor de 
resuelto en paz y no sé si' decir ¡-«...y la'respuesta no HegóV, que 
también en gracia de Dios. Aquel sé organiza para'.festejar su éxito 
jó ven era'empleado en cierta em- se celebrará el domingo 29 del 
presa que solía hacérle deposita- actual, a laT3() de la tardé', 'bien 
rio de algunas cantidades en íes- \ en el restaurant de la Estación o 
tividades solemnes del año paria I en el Aragón Hotel, 
efectuar anticipos y entrega de | Quien desee asistir a dicho acto 
gratificaciones a o t r o s modes- puede anotarse en ei Café Co 
tos empleados de la misma em- mercial, donde se reciben las ad-
presa. Con las dos mil pesetas hesiones. 
El ex ministro maUrisüa don 
Antonio Goicoechea expone en 
«A B C» su opinión sobre la for-
ma de llegar a la normalidad po* 
lítica. 
He aquí sus conceptos más 
esenciales: 
A mi íuicio, la dictadura in-
cumplirá la principal de sus obli-
gaciones ante el país y ante la 
Historia, y esterilizará lo que hay 
de aprovechable en la obra reali-
zada desde 1923, sí prescinde de 
acometer una reforma constitu-
cional, total o parcial, más hon-
da o menos honda; la que sea; la 
que el número mayor de parece-
res estime necesaria para la ex-
tirpación de los vicios que dieron 
lugar a la aparición de la dicta-
dura, y cuya repror/ucción basta-
ría otra vez para explicarla, qui-
zá para justificaria. 
Es evidente que la dictadura 
no puede ni debe acometer sola 
esa reforma; S'£ necesitará, para 
que ella quede legalmente consu-
mada y revestida, además, de la 
indispensable autoridad moral, 
contar con el explícito asenti-
miento del país. 
No puede pedirse al Rey que 
ponga su firma al pie de una ley 
constitucional, que no haya sido 
votada por auténticos y legítimos 
representantes del anhelo popu-
lar, 
¿Cómo salir de ese círculo vi-
cioso? ¿Cómo aplazar la convoca-
toria de Cortes hasta después de 
j la reforma, si no se puede' decre-
! tar la reforma sin Cortes? A mi 
: juicio, hay para ello un solo ca-
; mino: encomendar l a reforma 
constitucional a un órgano electi-
vo que no sea el órgan* legislati-
vo ordinario. 
Omitida en la Constitución de 
1876 toda regla sobre la posible 
reforma de su texto, la Dictadu-
ra no se encuentra ante la difieul-
tad que Cánovas tuvo que veacer, 
y que venció, pasando resuelta-
mente por encima de lo precep-
tuado en cuanto a tramitación pol-
la Constitución de 1869. > 
Una Asamblea, fruto, en su ma 
y orí a, del sufragio universal, y 
compuesta de un número no muy 
grande de miembros, podría aco-
meter y realizar, en el breve pla-
zo que se le setalara en lá convo-
catoria la obra de reemplazo o 
simplemente ' de • revisión de la 
Constitución y dé las leyes orgá-
nicas. A esa tarea' debería redu-
cirse su cometido: Después, sólo 
después de esa revisión y de he-
chas en nuestro régimen las en-
miendas que se estimaran., indis-
pensables, podría pensarse en lle-
gar a la verdadera normalidad; i 
vno antes. La que ahora conquiste- \ 
moá tiene que ser definitiva ñor-! 
malidael, no una reanudación de | 
la historia pasada, ni un parénte- ¡ 
sis fugaz entré dos dictaduras.» :| 
s a n i u e z de p r imera 
i n s t r u c c i ó n de Mora de C C 8 
nora doña Clara Yagüe f b l f 
que fué gloria de la S i l ^ 
tordon Ramón Gómez S 0ri 
mano de su hija Clara. ' 1 
, ^ntre los noviós se han c h J 
do los regalos de costumbre 
La boda se celebrará en breve • 
Recíbanlas distinguidas fand 
has nuestra sincera felicitación 1 
Ai 
Un bautizo... con i 
segupda parte | 
Ha recibido las aguas del batí-i 
tismo en la pila parroquial del 
Fuentes Claras, una angelicaíl 
' criatura, hija del culto secretariô  
' de dicho pueblo don Roque Pas-
tor. : '" ; -* S":' • j 
Actuó de madrina ta simpática; 
y gentil señorita, maestra nacio-
nal de Villafranca, doña Anitai 
García, y hermana dé la esposaj 
del señor Pastor. 
A la.neófita se le puso el.nora-J 
bre de María de ios-Dolores. 
El acto resultó brillantísima 
por los muchos invitados, en' 
tre los que recordamos a los se 
ñores médico, farmacéutico, al-
calde y muchas señoritas y seño; 
res, cuyos nombres no consigna-
mos por temor a las omisiones. 
En casa de los padres, a todos? 
los invitados se les sirvió un nu -
boso «lünoh, y después la gente 
joven organizó un baile. 
Deseosa la madrina de que esta 
fiesta tuviera una segunda parte, 
a su regreso a Villafranca dondej 
ejerce su carrera/obsequió a las 
jóvenes señoritas de esta locali-
dad, las que como las de Fuentes. 
Claras también rindieron-culto 
Terpsícore improvisando, a lo 
sones de la gramola, un muy in-


















































las encahtadoras jóvenes l o s * ' los 
L o u , Visitación Ginés, Mana J co ; 
to, María Latorre, Fetic.dad G . o q, 
y otr. s que sentimos no, ecor; Mes s 
dar 
dísimo 
Los honores de la fiesta co ^ s p 
ron a cargo de doña" Ahita^ J Jnc! 
como siempre, supo dejara J ^ e 
perable altura todo 
la galantería y e ^ ^ c i b ^ ^ 
proverbiales, por lo que , * a 
muchas enhorabuenas. j m 
Las funciones teatrales^ ^ Esa f 
señores maestros en e s to s^ ^ 
días.han dado en el t Q ' à i ' X ^ ^ 
ta roir. estup.er.das, tanto la 
ñas c<>mo ladeaos--,, . 
El público,.q-ue ^ ^ ^ 1 . . s m 
noches ha llenado el ^ 
encantado. repe^1' ^ 
Enhorabuena, y a 
ESTE NÚMERO HA SIDO suerte. 
VISADO POR L A CENSURA/ 
